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Abstrak:Penelitian ini Bertujuan adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan 
siswa dalam melakukan tehnik dasar bola voli pada siswa putra yang mengikuti 
ekstrakurikuler di SMA Negeri 4 Pontianak .Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode deskriptif dengan jenis penelitian yaitu Survey Deskriptif Kuantitatif. 
Sampel dalam penelitian ini adalah mengambil seluruh siswa putra yang mengikuti 
Ekstrakurikuler di Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Pontianak yang berjumlah 20 orang 
dengan menggunakan Sampling jenuh.Berdasarkan perhitungan persentase dari tehnik 
dasar Bola Voli Sma Negeri 4 Pontianak yaitu kemampuan Passing atas yaitu 72,50% 
(Baik) dengan jumlah siswa dengan keterangan Baik 11 siswa dan keterangan baik sekali 
9 siswa. Kemampuan Servis atas 56,22% (Sedang) dengan keterangan Baik 6 siswa dan 
keterangan sedang 14 siswa. Kemampuan tehnik dasar Smash  yaitu dengan rata-rata 
63,92% (Baik). Dengan keterangan Baik sekali 1 siswa, keterangan Baik 9 siswa dan 
keterangan sedang 10 siswa. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tes 
keterampilan tehnik dasar bola voli dapat meningkatkan kemampuan bermain bola voli 
di SmaNegeri 4 Pontianak. 
 
 
Kata kunci :KeterampilanTehnikDasarBola Voli 
 
Abstract: This research aims is to determine the extent of the student's ability to perform 
the basic technique volleyball at the boys who followed extracurricular SMAN 4 
Pontianak.Metode that is used in this research is descriptive method with the type of 
research is descriptive quantitative survey. The sample in this study were taking all the 
students who follow Extracurricular son at SMA Negeri 4 Pontianak of 20 people by 
using the Sampling jenuh.Berdasarkan calculation of the percentage of the basic 
techniques Volleyball SmaNegeri 4 Pontianak is the ability Passing over is 72.50% ( 
well) with the number of students with 11 students and a description Both excellent 
description 9 students. Servicing capabilities over 56.22% (Average) with a description 
and caption Good 6 students were 14 students. Smash basic technical ability that is with 
an average 63.92% (Good). with the caption Well once one student, description and 
caption Good 9 students were 10 students. Based on these results it can be concluded that 
tests basic skills of volleyball technique can improve the ability to play volleyball at the 
SmaNegeri 4 Pontianak. 
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ermainan bola voli adalah salah satu cabang olahraga yang dilakukan mem volley bola 
di udara hilir mudik diatas jaring atau net,dengan maksuddapat menjatuhkan bola 




Di Sma Negeri 4 ini salah satu contoh dimana ekstra kurikuler bola volinya selalu membawa 
nama baik untuk sekolah tersebut dikarenakan selalu juara,hal ini terjadi karena 
perkembangan bola voli di sma ini berkembang dengan pesat Suatu perkembangan yang 
pesat dapat dilihat dari semakin banyaknya perkumpulan bola voli terutama pada setiap 
pertandingan antar pelajar seperti O2SN,POPDA,IBV Tehnik CUP dan Kejuaraan Antar 
sekolah lainnya.permainan bola voli adalah permainan yang memiliki gerakan yang 
kompleks, yaitu gabungan antara jalan, lari, lompat dan unsur kekuatan, kecepatan, 
kemampuan, kelenturandan lain-lain. Untuk dapat melakukan gerakan bolavoli yang baik 
diperlukan kemampuan teknik dasar yang memadai.Adapun teknik dasar permainan bola voli 
ada lima macam, yaitu :1) Service, 2) Passing, 3) Set up, 4) Smash , 5) Block (M. Yunus, 
1992:68). 
Banyak orang salah menafsirkan bahwa ekstra kurikuler pendidikan jasmani di 
sekolah sama dengan proses penciptaan prestasi di bidang olahraga. Padahal, antara 
pendidikan jasmani dan prestasi olahraga sama-sama memiliki metode dan target namun 
metode dan targetnya agak berbeda. Meski begitu, proses pembelajaran bisa dijadikan 
sebagai awal dari dimulainya metode atau proses penciptaan prestasi di sekolah, yang boleh 
jadi bisa dilanjutkan menjadi sebuah proses penciptaan prestasi secara nasional.Dengan 
pemilihan pemain  bola voli di SMA Negeri 4 Pontianak ini , agar mampu meningkatkan 
hasil keterampilan tehnik dasar dan taktik  bola voli , kenyataannya di lapangan proses 
kegiatan ekstra kurikuler  penjasorkes khususnya cabang olahraga Bola voli dimana  pelatih  
yang ada. 
Tujuan dari permaiana bola voli   adalah melewatkan bola di atas net agar dapat jatuh 
menyentuh lantai daerah lawan dan mencegah dengan upaya agar bola yang sama 
(dilewatkan) tidak tersentuh lantai dalam lapangan sendiri. Regu dapat dimainkan tiga kali 
pantulan untuk dikembalikan bola itu (kecuali dalam perkenaan bendungan). Bola dinyatakan 
dalam permainan dengan satu rally, pukulan bola oleh sever melewati di atas net ke daerah 
lawan. Permainan bola di udara (rally) berlangsung secara teratur sampai bola tersebut 
tersentuh lantai atau bola keluar atau satu regu mengembalikan bola secara sempurna. Dalam 
permainan bolavoli hanya regu yang menang satu rally permainan diperoleh satu angka, 
hingga salah satu regu menang dalam dengan terlebih dahulu dikumpulkan minimal dua 
puluh lima angka dan untuk set penentuan lima belas angka (PBVSI, 2005:1). 
 Setiappelaksanaanekstrakurikulerpelatihkurangmemperhatikansiswamelakukantehnik
dasar bola voli. Setelah di amatisiswamelakukanpermainan bola volidengansesukahati 
danjugamerekabanyakmelakukanteknikdasartidaktepatdalammelakukantetapidalamkenyataan
nyadilapangansekolah SMA Negeri 4 iniselalujuara.Dari keterangan di atas maka penelti 
ingin mempunyai data yang real untuk melihat kemampuan  tehnik dasar bola voli di SMA 
Negeri 4 Pontianak yang nantinya akan dilihat dari tes apakah relevansi antara tehnik dasar 
bola voli yang dilakukannya dengan prestasi yang diraih nya selama ini pada cabang olahraga 
tersebutbahwa permainan bolavoli adalah olahraga beregu, dimainkan dua regu di setiap 
lapangan dengan dipisahkan oleh net.  
Untuk menghindari agar tidak terjadi salah penafsiran istilah yang di digunakan dalam 
penelitian ini yaitu kemampuan tehnik dasar bola voli  dan persoalan yang dibahas tidak 
menyimpang dari tujuan semula maka perlu diberi penegasan istilah sebagai berikut 
Tehnik dasar permainan bola voli adalah suatu proses melahirkan keaktifan jasmani dan 
pembuktian suatu praktek dengan sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas yang pasti 
dalam cabang permainan bola voli .(http://pembelajaran–pendidikan.blogspot.com 
/2012/05/teknik-dasar-dalam-permainan-bola-voli.html).Adapun tujuan penelitian ini 
dilakukan yaitu untuk menjawab permasalahan yang ada dalam sebuah penlitian dengan 
tujuan mengetahui keterampilan siswa dalam melakukan tehnik dasar bola voli pada siswa 
putra yang mengikuti ekstrakurikuler di SMA Negeri 4 Pontianak,sebagai alat untuk 
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mencapai tujuan pendidikan, permainan bolavoli di samping digemari dan menarik bagi 
peminatnya , ternyata juga mengandung nilai-nilai (1) Secara langsung dapat membentuk 
kepribadian pada pemain,(2) Memberi ketangkasan dan kecakapan pemain,(3) Mendorong 
seseorang  untuk terbiasa hidup bekerjasama dan toong menolong(,4) Melatih seseorang  
untuk tunduk terhadap peraturan yang berlaku,(5) Memupuk keberanian pemain , sportifitas 
dan kepercayaan diri 
 Sebagai olahraga yang sering dipertandingkan, bolavoli dapat dimainkan di lapangan 
terbuka (out door) maupun di lapangan tertutup (in door). Karena makin berkembangnya 
olahraga ini, bolavoli dapat dimainkan di pantai yang kita kenal dengan bolavoli 
pantai.Sebagai aturan dasar, bola boleh dipantulkan dengan seluruh anggota badan, Toto 
Subroto(2001;51) menyatakan,keterampilan tehnik dasar bola voli terdiri dari enam 
servis,passin dan umpan ,smash,blok atau bendungan serta penerimaan bola (receive). 
 Sebagai olahraga pendidikan bolavoli berguna dalam pemeliharaan kesegaran jasmani 
dan juga berperan dalam pembentukan kerja sama.Teknik dasar adalah cara melakukan 
sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efesien sesuai dengan peraturan 
yang berlaku untuk mencapai hasil yang optimal (M. Yunus, 1992:68),Teknik adalah proses 
melahirkan dan pembuktian dalam praktek dengan sebaik mungkin untuk menyelesaikan 
tugas yang pasti dalam permainan bola voli.Permainan bolavoli termasuk jenis permainan 
yang memerlukan latihan yang teratur dan terarah, karena permainan bolavoli mengandung 
berbagai macam unsur gerak. Seperti yang dikemukakan oleh Suharno HP (1982:12) ”bahwa 
dalam bermain bolavoli secara baik dan berprestasi sangat memerlukan penguasaan teknik–
teknik dasar secara sempurna dan baik,Teknik dasar permainan bolavoli selalu berkembang 
sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi dan ilmu-ilmu yang lain. Adapun 
teknik-teknik dalam permainan bolavoli meliputi: (1) servis, (2) pas, (3) umpan, (4) smas, 
dan (5) bendungan (M. Yunus, 1992:68). Lebih lanjut berikut ini dijelaskan secara mendalan 




 Metode penelitian adalah kegiatan untuk mengembangkan dan menguji suatu 
kebenaran pengetahuan dengan menggunakan cara-cara ilmiah untuk mencapai tujuan 
melalui proses yang sistematis dan analisis yang logis (Sutrisno Hadi, 1988: 4). Metode 
penelitian digunakan untuk memberikan garis-garis yang cermat dan mengajukan yang benar, 
maksudnya adalah untuk menjaga agar pengetahuan yang dicapai dari suatu penelitian harus 
dapat mempunyai ilmiah yang setinggi-tinginya.Mengacu pada pendapat Suharsimi arikunto  
(2006:2-3) tentang jenis-jenis atau cara penelitian, maka dalam penelitian ini peneliti memilih 
jenis penelitian survei dengan Melakukan tes kepada obyek yang ingin di teliti 
 Terdapat beberapa bentuk desain penelitian deskriptif kuantitatif yang memberi suatu 
gambaran objek yang akan diteliti,dengan metode survey dan treatment atau memberikan tes 
kepada subyek tentang keterampilan tehnik dasar.Menurut Riduwan(2010:49),Penelitian 
survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil,tetapi data yang di 
pelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut,sehingga ditemukan 
kejadian-kejadian relative,distribusi,dan hubungan antar variabel sosiologis maupun 
psikologis. 
 Populasi adalah seluruh penduduk yang dimaksudkan untuk diteliti.Menurut 
Suharsimi Arikunto (2006:130) populasi diartikan sebagai keseluruhan subjek penelitian. 
Sedangkan menurut Sutrisno Hadi (2004:220) populasi suatu penduduk yang hendak 
diselidiki. Populasi dibatasi pada penduduk atau individu yang paling sedikit mempunyai 
suatu sifat yang sama. Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa populasi adalah 
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seluruh individu yang akan dijadikan objek penelitian dan keseluruhan dari individu-individu 
tersebut paling sedikit harus memiliki satu sifat yang sama, 
 Kegiatan penelitian ini menggunakan populasi yaitu Siswa yang mengikuti ekstra 
kurikuler di SMA Negeri 4 Pontianak yang berjenis kelamin yang sama, yaitu laki-
laki.(1)Siswa putra Sma Negeri 4 Pontianak,(2)Menguasai teknik dasar bolavoli yang hampir 
sama, karena sama-sama mengikuti kegiatan ekstra kurikuler yang terjadwal.Sampel adalah 
sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi Arikunto, 2006:131). Kemudian 
mengenai besar kecilnya sampel yang dapat digunakan untuk penelitian, Suharsimi Arikunto 
(2006:134), Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 
tersebut(Sugiyono,2013:118). 
 Mengacu pada pendapat tersebut, maka dalam pengambilan sampel penelitian ini 
digunakan sebagai subjek atau sampel yaitu siswa yang mengikuti ekstra kurikuler di SMA 
Negeri 4 Pontianak pada sore harinya yaitu hari Selasa,kamis .Teknik pengambilan sampel 
digunakan peneliti yang digunakan dalam peneliti ini adalah menggunakan sampling jenuh, 
yang berarti bahwa  sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel yang 
berjumlah 20 Orang.Adapun alat dalam pengumpulan data adalah keterampilan tehnik dasar 
bola voli,tes yang akan dilakukan dengan menggunakan instrumen tes yang baku. 
 
Tabel 1 
Penilaian Tehnik Dasar Kategori  Pasing  Atas  
Keterangan  Skor  
Sangat Baik  64 keatas 
Baik  48-63 
Sedang  32-47 
Kurang  16-31 
Kurang sekali  0-15 
Sumber (http://sunarnosblog.blogspot.com/2010/06/norma-test-dan-pengukuran.html).  
Tes ini merupakan tes Standar yang diakui karena sering dijadikan pedoman dalam berbagai 





Penilaian Tehnik Dasar Servis dan Smash Interval Persentase 
Keterangan  Persentase 
 
Baik sekali  81-100 
Baik  61-80 
sedang  41-60 
Kurang  21-40 
Kurang sekali  0-20 
  
Sumber : ((http://sunarnosblog.blogspot.com/2010/06/norma-test-dan-pengukuran.html). 
 
 Analisis data yang digunakan dalam penelitian Tes kemampuan melakukan tehnik 
dasar bola voli di SMA Negeri 4  ini adalah dengan tes dan pengukuran menggunakan 









n = jumlah nilai faktor faktual. 
N = jumlah seluruh nilai jawaban ideal. 
% = tingkat persentase yang dicapai 
(Mohamad Ali, 1993: 186) didalam skripsi Arief Syaefuddin (2007 : 51). 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Hasil Penelitian  
 Dalam penelitian ini yang dijadikan sampel adalah seluruh siswa  putra yang 
mengikuti Ekstra kurikuler di SMA Negeri 4 Pontianak yang berjumlah 20 orang.  Adapun 
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan siswa dalam melakukan 
tehnik dasar bola voli pada siswa putra yang mengikuti  ekstra kurikuler di SMA Negeri 4 
Pontianak.Pengolahan data berdasarkan hasil tes yang telah dilakukan terhadap kemampuan 
tehnk dasar Bola Voli (Passing Atas,Service,Smash/spike). Hasil data diambil untuk 
mengetahui hasil penelitian sebagai jawaban dari masalah penelitian. Berdasakan hasil 
penelitian  adapun data penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: 
Tabel3 
Deskriptif Data Kemampuan Siswa Dalam Melakukan Tehnik Dasar Bola Voli  Pada Siswa 






























Passing Atas 72,50 Baik 
Servis Atas 56,22 Sedang 









 Adapun deskripsi data penelitian berdasarkan tabel 3 dan Grafik Persentase Tehnik 
Dasar Bola Voli   menunjukkan Bahwa kemampuantehnik dasar Bola Voli di SMA Negeri 4 
Pontianak yang terdiri dari 20 sampel maka diperoleh rata – rata kemampuan Pasing atas 
yaitu 72,50% (Baik), rata – rata Servis Atas yaitu 56,22% (Sedang)  dan Rata-rata Smash 
Yaitu 63,92% (Baik).Adapunnilaipasingatasdapat di uraikanpadatabel 4sebagaiberikut: 
Tabel 4 
















Berdasarkan hasil analisis deskriptif data pada tabel 4 dan GrafikFrekuensi didapat 
kemampuan Pasing atas dengan keterangan Baik 11 siswa dan keterangan baik sekali 9 siswa. 
Tabel 5 
 Kemampuan Tehnik Dasar Servis Atas 
 Persentase Keterangan Jumlah 
81% - 100% Baik Sekali - 
61% - 80% Baik 6 Siswa 
41% - 60% Sedang 14 Siswa 
21% - 40% Kurang - 
0% - 20% Kurang Sekali - 
Jumlah 20 Siswa 
 
. 
  Skor Keterangan Jumlah 
64 ke Atas Baik Sekali 9 Siswa 
48 - 63 Baik 11 Siswa 
32 – 47 Sedang - 
16 -31 Kurang - 
0 – 15 Kurang Sekali - 
Jumlah 20 Siswa  
 



















Frekuensi Servis Atas 
 
Berdasarkan hasil analisis deskriptif data pada tabel 5 dan Grafik Frekuensi didapat 
kemampuanServis atas dengan keterangan Baik 6 siswa dan keterangan sedang 14 siswa. 
 
Tabel 6  
Kemampuan Tehnik Dasar Smash 
 Persentase Keterangan Jumlah 
81% - 100%  Baik Sekali 1 Siswa 
61% - 80%  Baik 9 Siswa 
41% - 60%  Sedang 10 Siswa 
21% - 40%  Kurang - 
0% - 20%  Kurang Sekali - 




 Frekuensi Smash 
 
 
 Berdasarkan hasil analisis deskriptif data pada tabel 6 dan Grafik Frekuensididapat 
kemampuanSmash dengan keterangan Baik sekali 1 siswa, keterangan Baik 9 siswa dan 
keterangan sedang 10 siswa. 
  































      Grafik 5 





Penelitian ini merupakan penelitian Survei dengan Deskriptif Persentase tentang 
keterampilan tehnik dasar Bola voli siswa putra di ekstra kurikuler Bola voli SMA Negeri 4 
Pontianak. Setelah siswa melakukan test kemampuan tehnik dasar bola voli, maka peneliti 
mengambil dan mengolah data yang diperoleh serta mempersentasikan hasil tes yang telah 
dilakukan. Pada penelitian ini  yang menjadi obyek utama dalam pembahasan adalah 
kemampuan tehnik dasar bola voli siswa putra yang mengikuti ekstra kurikuler di Sma 
Negeri 4 Pontianak.Permainan bolavoli termasuk jenis permainan yang memerlukan latihan 
yang teratur dan terarah, karena permainan bolavoli mengandung berbagai macam unsur 
gerak. Seperti yang dikemukakan oleh Suharno HP (1982:12) bahwa dalam bermain bolavoli 
secara baik dan berprestasi sangat memerlukan penguasaan teknik–teknik dasar secara 
sempurna dan baik.  
Teknik adalah proses melahirkan dan pembuktian dalam praktek dengan sebaik mungkin 
untuk menyelesaikan tugas yang pasti dalam permainan bolavoli. Teknik dasar adalah cara 
melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efesien sesuai dengan 
peraturan yang berlaku untuk mencapai hasil yang optimal (M. Yunus, 1992:68). Penguasaan 
teknik dasar erat sekali hubungannya dengan kemampuan gerak kondisi fisik, taktik dan 
mental.  
Penguasaan teknik dasar permainan bolavoli merupakan salah satu unsur yang turut 
menentukan menang atau kalahnya suatu regu di dalam suatu pertandingan disamping unsur-
unsur kondisi fisik, taktik dan mental (Suharno HP, 1982:11). Teknik dasar permainan bola 
voli selalu berkembang sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi dan ilmu-
ilmu yang lain. Adapun teknik-teknik dalam permainan bolavoli meliputi: (1) servis, (2) pas, 
(3) umpan, (4) smas, dan (5) bendungan (M. Yunus, 1992:68). 
Tehnik dasar yang di teliti dalam penelitian ini yaitu passing atas, servis atas, dan smash. 
Servis adalah salah satu pukulan yang ada dalam permainan bolavoli yang bertujuan untuk 




















tetapi ditinjau dari segi taktik Servis merupakan salah,Pengusaan teknik dasar smash dalam 
permainan bolavoli sangat penting, keberhasilan suatu regu dalam memenangkan  bolavoli 
banyak ditentukan oleh smash.  
Pengusaan teknik dasar smash dalam permainan bolavoli sangat penting, keberhasilan suatu 
regu dalam memenangkan  bolavoli banyak ditentukan oleh smash. Berdasarkan penelitian 
yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kemampuan tehnik dasar Bola Voli di SMA 
Negeri 4 Pontianak yang terdiri dari 20 sampel diperoleh rata – rata kemampuan Passing atas 
yaitu 72,50% (Baik), rata – rata Servis Atas yaitu 56,22% (Sedang)  dan Rata-rata Smash 
Yaitu 63,92% (Baik).  
Dalam pelaksanaan penelitian,adabeberapa hal yang menjadi kendalayaituhujan pada saat 
melakukan penelitian ,jadipadasaatmelakukantes,lapanganagak licin dan bola yang digunakan 
agak berat.Dengan usaha demikian yang telah dilakukan oleh peneliti dan pelatih yang ada di 
SMA N 4 PONTIANAK , penelitian dapat berjalan dengan cukup baik,emudian penelitian ini 
berkendala pada cuaca yang membuat peneliti melakukan 2 kali tes dihari yang berbeda 
dengan Melanjutkan tes pertama dan berlansung dengan baik sehingga sampai selesai  
 
KESIMPULAN DAN SARAN  
Simpulan  
Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan serta hasil yang diperoleh, maka dapat ditarik  
kesimpulan bahwa kemampuan siswa yang tadinya latihan ekstrakutikuler cuma sekedar 
dilihat oleh pelatih pada saat latihan ternyata tingkat keterampilan   dalam melakukan tehnik 
dasar bola voli pada siswa putra yang mengikuti  ekstra kurikuler di SMA Negeri 4 
Pontianak, terdapat rata – rata kemampuan Passing atas yaitu 72,50% (Baik) dengan 
keterangan Baik 11 siswa dan keterangan baik sekali 9 siswa, sedangkan rata – rata Servis 
Atas yaitu 56,22% (Sedang) dengan keterangan Baik 6 siswa dan keterangan sedang 14 
siswa, serta Rata-rata Smash Yaitu 63,92% (Baik) dengan keterangan Baik sekali 1 siswa, 
keterangan Baik 9 siswa dan keterangan sedang 10 siswa.Hal ini dikarenakan siswa Sma 
Negeri 4 Pontianak ini kebanyakan latihan hari-harinya di club-club yang menampung anak 
Para Siswa ini  di Pontianak. 
 
Saran  
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada siswa yang mengikuti Ekstra 
kurikuler di Sma Negeri 4 Pontianak, peneliti ingin memberikan saran bahwa dari hasil 
penelitian yang telah dilakukan  yaitu Tes ini sangatlah penting karena bertujuan untuk 
memacu para Siswa yang telah di tes yang berdasarkan data Real yang memiliki pengaruh 
besar terhadap atlet yang ada disekolah tersebut untuk  meningkatan kemampuan siswa dalam 
bermain  bola voli , sehingga ekstra kurikuler  ini sangat baik untuk dikembangkandi sekolah 
ini , selain itu juga dengan tes ini harus direncanakan dengan baik. 
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